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1 Un aménagement immobilier sur un peu plus d’un  hectare d’un versant du Scardon a été
précédé d’une opération de diagnostic. Quinze sondages ponctuels ont mis en évidence les
reliques d’une nappe alluviale pléistocène probablement corrélable avec la terrasse IV
dite de Mautort (Antoine, 1990). 
2 Aucun niveau préhistorique en place n’a été mis en évidence. Cependant, des silex taillés
en position remaniée témoignent d’un Paléolithique inférieur indéterminé (Acheuléen ?).
Il s’agit essentiellement de gros éclats et de volumineux nucléus à éclats. Il n’y a pas de
lame, de  biface, ni de débitage Levallois. 
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